










全身性転移を伴った膵神経内分泌癌にエベロリムスを使用した 1 例･･･････････････････ 陶山　遥介････････25
異なる臨床経過をたどった小児腸管出血性大腸菌
　感染症関連溶血性尿毒症症候群の 2 症例･･･････････････････････････････････････････････ 池村　高明････････30
好酸球性心膜心筋炎を合併した
　好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の 1 症例･･･････････････････････････････････････････････ 柳田　拓也････････36
低身長で発見され，術後に無菌性髄膜炎を合併したラトケ嚢胞の 1 例･････････････････ 沖　　俊佑････････42
胃全摘 2 年後に発症した銅欠乏による汎血球減少症の 1 例･････････････････････････････ 山本　　泉････････48
下大静脈腫瘍塞栓を伴い
　Growing･teratoma･syndrome を呈した精巣悪性腫瘍の 1 例･･････････････････････････ 宮﨑　慎也････････54
リファンピシン併用時のカルバマゼピンの




人工呼吸器管理下の早期リハビリテーション介入が奏功した 1 例･･････････････････････ 加藤　昌暉････････75
双胎妊婦が分娩様式を選択し，分娩に臨むまでのプロセスの検討･ ･････････････････････ 西村　麻己････････80
母親役割獲得を促すための妊娠期からの看護支援
　～特定妊婦への母親役割獲得理論を用いたアセスメントと看護支援～･･･････････････ 緒方あかね････････87
本院におけるがん患者に対する苦痛のスクリーニングの現状と課題････････････････････ 中満　順子････････94
術前患者への禁煙支援体制の構築と禁煙外来専任保健師の役割･････････････････････････ 松本　夏子･ ･････100
学術奨励賞受賞報告･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････105
投稿規程････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････109
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